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S T E R I O D E I N S T R Ü G G I Ó N P Ú B L I C 
B E L L A S A R T E S 
3 m 
S í ú m e r o 9 0 M e s d e F e b r e r o d e Í 9 2 1 
I M f S E N T A V LIBRERtA 
BUHOOS. 

mmm MUNICIPAL DE B 
N ú m e r o 9 0 Mes de Febrero da 1921 
í isr ID X O E 
I . — E s t a d í s t i c a de l M o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 , — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n i a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . — S u i c i d i o s ; p á g . 6 . 
I I I . — O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s ; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
l Y . — B r o m z t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g , 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) , 
y - — J o r n a l e s de l a clase o b r e r a ; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a i d í a ) t 
V I I . — B e n e f i c e n c i a — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8. — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d ¿ S a n 
J u a n ; p á g . 9. — C a s a p r o v i n c i a l d e E x d ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V Í I I . — O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A ' c a l d í a ) . 
I X . — M o n t e de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s de l C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . i ! . 
X . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — N ú m e r o d e o b r a s y - c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — A c c i d e n t e s f o r t u i t o s ; p á g 1 2 . — A c c i d e n t e s del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I Y . — S e r v i c i o s de P o l i c í a ; p á g . 1 3 . f G o b i e n o C i v ü ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . — M o v i m i e n t o s p e n a l y c a r c e l a r i o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . — S e r v i c i o s pos ta l y t e l e g r á f i c o . S e v v i c w t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BÜBGOS 
Año I X Febrero de 1921 Número 90 
i s t a d í s í i c a del m o v i m i e n í i i n a í u r o l de la pob lac ión 
N a c i m i e n t o s , . . 83 
Cifra» absoiu-] D e f u n c i o n e s . . . 56 
tas de h e c h o s ] M a r i m o n i c s . , . 20 
( A b o r t o s 4 
N a t a l i d a d S ' S G 
i \ M o r t a l i d a d . . . . 1'73 
j N u p c i a l i d a d . . . 0 62 
M o r t i n a t a l i d a d 0*12 
P o b l a c i ó n d e l a c a p i t a l . 82 424 
( V a r o n e s 37 
[ H e m b r a s 46 
1 TOTAL ! 83 
Nacidos . L e g í t i m o s 72 
. I l e g í t i m o s 5 
í E x p ó s i t o s , . - • 6 
1 , TOTAL ...! 83 
N a c i d o s m u e r t o s . . 3 
^ M u e r t e s a l n a c e r . . . O 
A b o n o í . M u e r t o s a n t e s d e 
l a s 24 h o r a s 1 
T .TAI " 4 
Fsl iec ido . 
V a r o n e s . . . . . 30 
H e m b r a s . 26 
TOTAL 56 
M e n o r e s d e u n a ñ o , . 7 
M e n o r e s d e 5 a ñ o s •• 9 
D e 5 y m á s a ñ o s 47 
T ü T A L . . . . . . 
/ M e n o r e s 
¡En e s í a b l e c i - ^ e 5 aa g. 
m í e n l o s be-- ^ -
né f lGos . J U e O y 




• TOTAL 23 
E n e s t a b l e c i m i e n t o s 
p e n i t e n c i a r i o s . . 1 
R L C l M B R ñ M I f M T O S 
Sencti ío», 
87 






N A C I D O S V I V O S 
E x p ó s i t o s 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ó AKTEíi DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
l lesf í t imns 
Var. nem. Yar. Ilem. 
4 








L e g í t i m o s 
Var. Dem. 
I l e g í t i r r o s . 
Far, Uem. 
E x p ó s i t o s 
Yar Bem 
T O T A L 
F a r Hem. 
TOTAL 
g e n e r a 
I v l . A . T J R , I l¿t¿L O I S T X O 3 
T O T A L 
de 













C o n t r a y e n t e s V a r o n e s de edad de 
menos 
de 20 

















C o n t r a y e n t e s h e m b r a ? de edad de 
menos 
de 20 











































F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOSj 
l e g í t i m o s 
Var t í e m 
I l e g í t i m o s 
V a r , Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
E n hospitales 
y casas de SMlud 
En o í r o s establ -
f imientos b e n é f i c o s . 
' Menores 
de 5 a ñ o s . 
Va r Hem. 
De 5 en 
^delante. 
Var Lie m. 
Menores 
de 5 años 
Var Hem; 







E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D . 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var H e m . i V o r Hem, 
1 F i e b r e t i f o i d e a ( t i f o a b d o m i n a l ) 
6 E s c a r l a t i n a . . . . . . . 
8 D i f t e r i a y C r u p 
12 O b r a s e n f e r m e d a d e e p i d é m i c a s 
1 3 T u b e r c u l o s i s d e l o s p u l m o n e s . 
1 5 O t r a s t u b e r c u l o s i s . . . . 
1 6 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . 
1 7 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
1 8 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m t o . c e r e b r a l e s 
1 9 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
2 2 N e u m o n í a . 
2 3 " O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e 2 a ñ o s ) 
2 7 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . 
2 8 C i r r o s i s d e l h í g a d o 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t . . . . 
3 0 T u m o r e s n o c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e 
d a d e s d e i o s ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e r 
31 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . . , 
3 2 O f c r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . 
3 3 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n 
3 1 S e n i l i d a d . . . , 
3 5 M u e r t e s v i l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) 
3 7 O t r a s e n f e r m e d a d e s 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s e d a s , ó m a l d e f i n i d a s . 
D e 1 á 4 
a ñ o s 
D e 5 á 9 
a ñ o s 
Var Hem. 
TOTAL. 
D e 10 á 
14 a ñ o s 
Var, Hem. 
D e 1 5 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
D e 2 0 á 
2 4 a ñ o s 
Var Hem 
D e 2 5 á 
2 9 a ñ o s 
D e 3 0 á, I D e 3 5 á 
34 a ñ o s I 3 9 a ñ o s 
Var Hem. Var H e m Var H m 
ESTADISTICA DE US DEEÜNC10NES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIOOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o 
2 . E x t r a c c i ó n d e m a t e r i a s m i n e -
r a l e s , 
B . I n d u s t r i a , . . 
4. T r a n s p o r t e s . . . , . . 
5 . C o m e r c i o 
6. F u e r z a p ú b l i c a . . . . 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b i i í j a 
8 . P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s . . . . . . 
9 . P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do ÍÍUS r e n t a s 
1 C . T r a b a j o d o m é s t i c o 
1 1 . D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n d e p r o f e s i ó n d e t e r -
m í n a l a . . , - . . . . . . . . . . . . . 
1 2 . I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n d e s 
c o n o c i d a ! . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL 
De 60 No 
consta De menos De 4o á 49 De bo à 59,y de mas T O T A L De 30 á 39 De 10 a 14 De l5 à 19 De 20 a de 10 a ñ o s 
; O M B I M D A CON L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
D e 40 á 
l i a ñ o s 
Hem 
D e 4 5 á 
49 a ñ o s 
Var Hem 
D e 5 0 á 
5 4 a ñ o s 
Var Hem. Var Hem 
D e 5 5 á 
59 a ñ o s 
D e 6 0 á 
64 a ñ o s 
Var Hera. 
D e 6 5 á I D e 7 0 á 
69 a ñ o s 
Var H^m 
7 4 « ñ o s 
Var HÜ 
2 i l 
D e 7 5 á 
7 9 a ñ o s 
Var Hem 
D e 8 0 á 
8 4 a ñ o s 
Var Hem 
D e 8 5 á 
8 9 a ñ o s 
Var' Hem 
D a 9 0 á i D e 9 5 á 
94 a ñ n s 199 a ñ o * 
Var Hem ¡Var Hem 
D e m á s 
d e 1 0 0 a 
Var Hem. 
N o 
c o n s t a 
l a ' e d f l d 
Var Hem 
T O T A L 






f 3 0 2 6 
Defunciones, por Distritos municipaies, registradas en el mes de Febrero y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S ' 
m u n i c i p a l e s e n q u e e s t á 







C e n s o de p o b l a c i ó n de 1910 
Poblado i de ¡lecho 
Var. 
3 6 2 3 
3 0 1 9 
2 3 6 8 
2 O 0 9 
2 6 0 0 



















V a r . Hem. 
Coef ic iente de morta l idad 
por 1.000 habi tantes 
Por infeclo-
conld'giosas 





























E n e l d i s t r i t o 1 . ° e s t a n i n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l d e S a n J u l i á n y S a n Q u i r c e . 
R n e l i d . 2 . ° i d . i d . a l P a n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5 . ° i d . i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i ^ . 6 . ° i d . i d . á l a C a s a p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a y a l H . d e l a C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 




D I P B R R N C I A S 
A b s o m í a 
Ke la l i v i por 
1 000 
h a b i / n n í ' s 
0 1 9 
N U M E R O D^Z M A T R I M O N I O S 
M e s d e F e b r e r o 
De 19 0 
1 5 
De m i 
2 0 






N Ú M E R O D E DEFÜLNCIONES 
M e s d e F e b r e r o 
De 1920 
1 0 2 
De 19?! 
5 6 
D I F E R E N C I A S 
Absolu/a 
- 4 6 
Relaí iva por 
1000 
habitan les 
— 1 ' 3 1 
d 
S T J X O X r > I O ! B 
C L A S I F I C A C I O N E S 
V i u d o s . 
N o c o c s i a 
D e 3 6 á 4 0 . , . , . . . • 
D e 6 6 á 70 . , . , . , , , • 
S a b e n l e e r y e s c r i b i r 
M i l i t a r e s y m a r i n o s g r a d u a d o s 
TENTATIVAS 
V , I H. Total: 
» I 
SUICIDIOS 
V . H . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J o r n a l e r o s ó b r a c e r o s , . 
P a d e c i m i e n t o s f í ^ i -os. . . 
C o n a r m a d e f u e g o , . • * 
P o r a s f i x i a . , . . . . . 
P r e c i p i t á n d o s e d e a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l p a s o d e u n t r e n 
TENTATIVAS 
V. ;:. Total 
SUICIDIOS 






















P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 
a 0 grados 
6 8 4 ' 3 
6 7 9 ' 9 
6 8 6 9 
6 8 3 2 
6^5 3 
6 8 8 0 
6 8 9 0 
6 9 0 7 
6 9 3 - 3 
6 9 r 7 
e 9 0 ' 4 
6 9 0 9 
6 9 0 ' 2 
6 9 1 ' 9 
6 9 4 0 
6 8 8 - 7 
6 8 4 ' 6 
6 8 8 5 
6 S 6 - 8 
6£H'6 
f 8 7 ' 3 
6 8 5 9 
6 8 8 8 
6 9 1 - 5 
6 9 6 5 
69513 
697-7 
6 9 8 2 
T E M P E R f l T Ü R ñ R L ñ 5 0 M B R M 


















1 ^ 0 
1 4 0 
l ü ' O 
1 0 2 
9 8 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
7'8 
8 '4 
l í ' 4 








- ^ O 
- 4 l 2 
- 3 8 
-540 
- 5 l 4 
-4 6 




l ' O 
-3 '0 
3 0 












4 l 0 
2 ' i 
3 5 
2 2 
- 1 0 
-1 '6 
-1 '6 
- I ' 4 
- l ' l 
1'4 
r 4 
















































S . W . 
s . w . 
N . 








N . E . 
N . E 
E . 
N . E . 




N . E . 
N . E . 
N . E , 
N . E . 
E . 
E 




S . W . 








N . E . 









N . E . 










k i l ó m e -
tros 
8 7 3 
4 8 7 
I v O 
1 1 0 
1 9 8 
1 5 2 
9 8 
2 7 2 
4 9 0 
3 2 2 
3 6 1 
4 1 5 
2 8 2 
250 




1 8 2 
1 3 4 
1 3 0 
1 1 8 
8 9 
137 
1 4 4 
3 6 4 
2 8 2 









l l 3 
3:0 
5 l 0 
3 2 
O B S E R V A C I O N E S 
ESPECIALES 
E s c a r c h a 
L l u v i a 
N i e b l a 
L l u v i a 
N i e v e 
N i e v e 
E s c a r c h a 
G r a n i z o 
R o c í o 
E s c a r c h a 
E s c a r c h a 
R o c í o 
N i e b l a 
¿ s c a r c h a 
i d . 
i d . 
i d . 
N i e b l a L u v i a 
N i e b l a , p e d r i e c o y l l u v i a 
N i e b a l l u v i a 
N i e b l a 
» 
L l u v i a 
» 
N i e b l a 
Resumen correspondiente al mes de Febrero de 1921 
Latitud geográfica N . 42°, 2 0 ' 
E S T A C I Ó N DE BURGOS J Longitud al W . de Madr id0° . 0', 4 " 
Alti tud en metros 860'4 
PRESIÓN A T M O S F E R I C A Á O GRADOS 
M á x i m a M í n i m a 
6991 680'4 
M e d i a 
689'7 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
M á x i m a 
14'0 
M í n i m a 
-6*4 
M ^ d i a 
4*3 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 









L L U V I A O N I E V E 
Total en m i l í m e t r o s 
25<6 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
ü A E, N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , c a b r i a s y l a n a r e s ) . . . 
V a c K i l o s T e r -
c e r a s 
KJIOS L a -
n a r e s . 
K i l o s 
6 .766 
C e r d a K i l o s C a b r i o K i l o s 
2 1 , 2 3 1 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s K i l o g r a m o s 
C a r n e s s a l a d a s , e n c o n s e r v a , e m b u t i d o s , i d . 
Aves y casa 
G a U i n a s , p o l l o s , . . . -
P o l l o s , p a t o s . . 
P a l o m a s > 
P i c h o n e s . 
UNIDADES 
Artículos varios 
H u e v o s . . D o c e n a s . 
M a í z . . . , i , . H e c l ó l i t r o s I 
C e n t e n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d . \ 
M a n t e c a . , . . • K i l o g r & m o s j 
Q u e s o s d e l p a í s • » . i d . ji 
I d . d e l e x t r a n j e r o . , i • • » • » i d . ( 
2 0 S 2 0 
6 . 9 5 4 
5 8 3 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a , . . . . . . . . . K i l o g r a m o s 
A c e i t e . . . . . . . . . . . . . . . « . . . - L i t r o s 
L e c h e i d . 
Bebidas 
V i n o s c o m u n e s . . 
I d e m finos . . . . 
S i d r a y c h a m p a g n e 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s . . . . . . . 
C e r v e z a s . : . . . . . . . . 
Pescados j mariscos..., 
UNIDADES 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
Legumbres, verduras y frutes 
G a r b a n z o s y a r r o z . . . . . . . . . . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s s e c a s y o t r a s l e g u m b r e s . i d . 
3 0 2 . 9 1 6 
7 1 0 
6 . 7 0 6 
» . 
5 .004 
Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n d e t r i g o . . . . . . . . k g m o . 
I d e m d e c e n t e n o . . . . i d . 
/ V a c u n o i d . 
C a r n e s o r d i n a r i a s \ L a n a r . . . . . . i d . 
d e g a n a d o . . j C e r d a f r e s c a i d . 
{ i d . 
T o c i n o f r e s c o i d . 
B a c a l a o . . . . i d . 
S a r d i n a s a l a d a . . . . . . . i d . 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a . . . . . i d . 
A r r o z . . . . . i d . 
G a r b a n z o s i d . 
P a t a t a s . . i d . 
J u d í a s - i d . 
H u e v o s . . d o c e n a 
MÁXIMO 
Pesetas 
0 6 5 
» 
4 0 0 
4 0 0 
•àòQ 
O'OO 
4 0 0 
3 0 0 
0 9 0 
1 6 0 
C 8 0 
2 0 0 
0 1 3 
1 6 0 
2 7 5 
MINIMO 
Pesetas 
0 6 0 
> 
2 3 0 
2 5 0 
3 0 0 
O'OO 
3 l 5 0 
2 5 0 
O S O 
1 '40 
0 6 0 
1-60 
0 1 0 
1 2 0 
2 5 0 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . . . . . . . . . . k g m o . 
C a f é . • i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . l i t r o . 
I d . ( t i n t o ) . . . . i d . 
A c e i t e c o m ú n • . . i d . 
L e c b e - • • i d • 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
C o k - i d . 
P a j a l O O k l g s . 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o ( 1 0 b u j í a s a l m e s j . . . . . • 
C a s ( m e t r o c ú b i c o ) . . . 
A l q u i l a r a n u a l d e i P a r a l a c l a s e o b r e r a 
l a s v i v i e n d a s , i P a r a l a c l a s e m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 1 
I P J R E O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 2 0 
7 5 0 
0 ' 8 0 
0 0 0 
2 2 0 
O 6 0 
9 0 0 
0 3 0 
0-19 




0 ^ 5 
MÍNIMO 
P í s e l a s 
5 5 0 
0 ' 7 0 
O'OO 
l ' ? 5 
0 6 0 
8 0 0 
0 ' 2 5 
0 - l 8 
o o o 
0 0 0 
0 0 0 
^ 3 0 0 
0 0 0 
J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
O b r e r o s f a b r i l e s f ^ 6 , 1 " ? 8 ¡ ' ' 
ó i n d u s t r i a l e s . ^ B t a l l l ^ 1 C 0 S 
V O t r a s c l a s e s . 
H e r r e r o s . . . . . . . . 
i A l b a ñ i l e s -
i C a r p i n t e r o s . . . . . . . 
\ C a n t e r o s . . . . . . . 
P i n t o r e s . . . . . . . . . 
Z a p a t e r o s . . . . . 
S a s t r e s 
C o s t u r e r a s y m o d i s t a s . 
O t r a s c l a s e s 
J o r n a l e s a g r í c o l a s ( b r a c e r o s ) , 
O b r e r o s d e of i 
c i o s d i v e r s o s . 
HOMBRES 
TIPO CORRIEHTE 






















M U J E R E S 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 











M á x i m o 
Pesetas Cts 
















ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
DS L O S V I A J E S 
Compañía de aguas.. . . 
Fuente del Rivero. . . . 
• W L l l L ¡ J C 3 - : í r t A T S y l O & F O U I . IXJRO 
Residuo fijo 
à HO grados en 
D i s o l u c i ó n 
56 
5:75 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgànica total 
representada en oxigeno 
Liquido 
acido 
1 ' 8 





















C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bac ler iasde origen 
intest inal . 
- { - 1 vez co l i 
-f- 1 vez co l i 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n s& e m p l e a r á e l B Í g n o — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l | c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a / p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o d e d i a s q u e e n e l m e s s e h a y a a d v e r t i d o 
A n á l i s i s de sustancias alimenticias 
CIFRA. TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
L e c h e . . . . . . . 
V i n o s 
P a n 
A g u a r d i e u t e s y l i c o r e t 
C a r n e f r e s c a ( e e r d a j . 
B a c a l a o . . 
BUENAS 
A L T E -
BADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Rases reconocidas y sacrificadas, 
B o v i n a s 3 á 2 
L a n a r e s 1 2 2 
i D e c e r d a , 179 
[ C a b r í a s » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a d e n u t r i c i ó n . 0 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
. P o r t u b e r c u l o s i s . 0 
R e s e s d e c e r d a r e c o n o c i d a s ó i n u t i l i z a d a s 
P o r p a d e c e r c i s t i c e r c o s i s , 0 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 5, H í g a d o s 9; c a r n e 0, v i e n t r e s 0, k i l o s , 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S 1 , 
P U E S T O S , E T C . . 
E m b u t i d o s , 0 0 k i l o s ; P e s c a d o s , 2 0 0 k i l o s ; B a c a l a o , 0 k i l o s . 
T o t a l d e d e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s . . . 
R o p a s d e t o d a s c ' a s e s e s t e r i l i z a d a s . . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s á p e t i c i ó n 
d e l a s A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó d e -
b i d a s á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n d e l o s p a r t i c u l a r e s . . 







E s t a b l e c i m i e n t ó s p a r t i c u l a r e s 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . 
C a « a s Ue s o c o r r o . 
B e n e f i c è n c i a 
G A S A S S O C O R R O 
N ú m e r o d e D i s t r i t o s p a r a t i s e r v i c i o m é l i c o e n q u e 
s e b a i l a d i v i d i d a - l a c i u d a d . . . . . 6 
I d e m d e c a s a s d é S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . . 9 
I d e m e n c o n s u l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t e s s o c o r r i d o s . 127 
P a r t o s y a b o r t o s a s i s t i d o s . . . . , » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 








































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 
1 0 
2. ° 





E n f e r m o s 
a ^ i - t í d o s 
2 0 
3 0 
A l t a s 
p o r v a r i o s 




A s i s t e n c i a 
á l a s 
d e s i n f e c c i o n e s 
H a j u n a b r i 
g a d a e s p e -
c i a l . 
Recetas despachadas 
A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a . 790 
H o s p i t a l y C a s a R e f u g i o . ]53 
A s i l o d e l a s H e r m a n i t a s d e 
l o s p o b r e s , 15 
TOTAL. .
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j ^ 0 : ' 0 n ' a g ; 0 8 a 8 
^ . , . • t T r a u m á t i c a s . . , 
Quirúrgicas., jotras. . . 
Existencia 






















M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . 7 3 ' i 7 








E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . -jofras!0'!011!^.108.88: 
^ . , . i T r a u m á t i c a s . . v . 
Quirúrgicas • ¡o t ras 
Existencia en 
31 de Enero 
de 1921 
VAR. HEM. 





M o r t a l i d a d . p o r m i l . 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
HEM. 






VAR. H EM 
Hospicio y Hospita l provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . ° d e 
m e s . . 
E n t r a d o s . 
Suma. . 
B a ' a s ^ 0 1 * ^ 6 ^ 1 1 0 0 ^ ! ! . . . 
' ' / P o r o t r a s c a u s a s . . 
TOTAL. 

















1 7 6 
5 









2 1 6 
8 1 0 
2 5 
8 3 5 
31 
'96 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 
E x i s t e n c i a e n 1 . ° d e m e s . . 
E n t r a d o s . 
Suma, . 
C u r a d o s . 
M u e r t o s . 
TOTAL. . . . 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . , . 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s . . . . 
í d e m i n f e c c i o s a s y c o n t a g i o s a s . 

























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados 
Suma. 
Bajas. !Pord,efunció"-J . /Por otras causas. 
TOTAL 
Existencia en fin de mes. 














La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
M o r t a l i d a d p o r 1 .000 a c o g i d o s , a n c i a n o s , OO'OO; a n c i a n a s , n>86', n i ñ a s , 0 0 0 0 ; t o t a l , 6141 











Gasa provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a e n 1 . ° d e m e s . . . 
E n t r a d a s . . . • • • • • 
Sima. 
Salidas y la-\ P o r d e f u n c i ó 
jas 
las y oa-\ ro 
\ P o r o t r a s c a n s a s 
Existencia en fin- de mes 
Laclados con t i n t e m o s . . 
nodriza. . f E x t e r n o s . 
¡ H a s t a 1 a ñ o . . 
Falle-) D e ! á 4 a ñ o S > 
' i nidos 
( D e m á s d e 4 a n o s . { • g x t 
M o r t a l i d a d p o r 1 0 0 0 
V I n t e r n o s . 
} E x t t m o s 
I n t e r n o s , 
E x t e r n e s 
I n t e r n o s , 















s o n B 
0 Ç 9 p SBOI OQ 
t o n e 
o s 16V 9 a 
SOUB 
o ? ? o s 9 a 
SOUB 
0 8 ? 0 5 « a 
S O U B 
0 3 e p s e i o a e j ç 
r I ? 1 0 X 
OO T-i Oi (CC * CD 
3 i 
- " B d i c a i J j 
- • B d x ^ n j ç 
A » X « 
S ' i J A * « 
c I 88,1 
Q¿ i - B d u T U H r 
UJ 
STSJ ' 
{ - - B d i c a i i j 


















3 5 7 
4 
3 6 1 
3 5 2 
9 




4 2 5 
11 
4 3 6 
' 6 
3 
4 2 7 
2 1 
4 0 6 
1 3 7 6 
7 8 
1 5 




/ 7 7 9 
3 0 ! 
































Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
A l o j a m i e n t o d e p o b r e e 



















Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo 
D e p a n . , . , 
D e s o p a 
D e b a c a l a o . , . . . 
D e c o c i d o 
D e c a r n e g u i s a d a . . 
D e c a l l o s 
V i n o . , , . . . . 
T O T A L . . 
Gota de leche 
iños lacladosAV*0™*' 
H e m b r a s 
2 6 7 1 
1 0 3 5 
2 0 4 
2 7 1 4 
1 0 9 9 
0 0 0 0 
_ 6 5 0 
81J73 
Total. . . 




6 1 6 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
mCENDIOS 
D u r a n t e e l m e s d e F e b r e r o n o se' h a n r e g i s t r a d o e n e s t a 
C i u d a d n i n g ú n i n c e n d i o . 
V e h í c u l o s matriculados 
E x i s t e n c i a e n 
3 i E n e r o . . . . 
M a t r i c u l a d o s 
m e s F e b r e r o 
SUMA, . 
I n u t i l i z a d o s . . 
E x i s t e n c i a e n 
2 8 F e b r e r o . . 
ÏG6 
20G 
2 0 6 í 
Alumbrado 
AUTOMO 
V I L E S 35 
s a 
•a o 
C O C H K S 
l i 
G3 
3 8 4 11 
públ i co 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De (oda 
2a ñocha 
3 0 6 
De media 
noefte 
5 0 4 
ñlumbrado eléctrico 





ñlumbrado por petróleo 




l a s p e c c i ó n de calies 
iViímero 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . *. . » 
B l a n q u e o y p i n t u r a d e e d i f i c i o s . . » 
C o l o c a c i ó n d e s i t o n e s v a r i o e . 
R e l l e n o d e t e r r e n o s . . . . . . v a r i o s . 
R e p a r a c i ó n d e c a l l e s . . . . . v a r i a s . 
I d e m d e r e t r e t e s . » 
I d e m d e s u m i d e r o s . . . . . . 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
Munic ipa l de San 








28 27 55 
Conces iones o t o r g a d a s p o r é l A y u n t a m i e n t o 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 




T U M -
BAS 
iSan Jof^é » 11 
^General an t iguo 
I (clausurado). 






MIS O 3 
DE 
OBRAS 
* E M P E Ñ O S 
i n t e r é s cobrado por Jos p r é s t a m o s . . . . . . . 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y*ropas durante el mes. . . , , 
importe e n pesetas de los mismos. . . . . . . 
6 por 100 
146 
6.b80 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P ré s t amos sobre 
alhojas.. . . 
id . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 








R E N O V A -














4.6 i 4 
2.26L 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
De 2 A 
De 26 á 
Pe 76 á . 150 
De 151 á 260 
De 251 á 1.250 
De 1 251 á 2.5C0 
25 peseta. 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 























D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s a m p e ñ o s de alhajas. . 
Impor te en pesetas de los mismos . . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . . 
Impoi te en p^se'as de los m i s m o - . . . 
38 




















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






















N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas . . 
Impor te de las mismas en pesetas, i . . . 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida . . . . 
Impor te de las mismas en pesetas. . . . . 





De 2 á 
De 26 a 
De 76 á 
De 151 á 
De 251.á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 








Días del mT-s en que se han hecho mayor n ú m e r o de p rés -
tamos, 4, 7, 26 y 28. 
CÜA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1 ^ y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas . . . . 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . . . . . . . 
To ta l de imposiciones. 
Impor te en pesetas . . . . . . . . . 
Intereses acumulados. •. 
N ú m e r o de pagos por saldo . . . . ;. . 
I d e m á cuenta.. . . . . . . . . 
To ta l de pagos 
Impor te en pesetas . . . 













N ú m e r o y c lase d e ios i m p o n e n t e s que han i n g r e s a d o , han cesado y e x i s t e n e n e l mes 
Menores ae 1 4 años. 









Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . . 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Módicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las caías escolares 
TOTAL 
H a n 























































M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
k l U u ú m s s 7 sargas es la ppepiedaá iamitMe 
Durante P! mes do Febrero SP han inscrito en el Regist.jo 
de ia propiedad cinco contratos de compra-venta y ninguno 
d e - p r é - t a m o hipotecario sobre finess situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
Numero de las fincas ven-
didas 
Superficie t o t a l de la? 
mismas 
Impor t e to ta l de la venta 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie to ta l de l a s 
m i s m a s . . . . 
To ta l cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
I n t e r é s medio de los p ré s 
tamos. . . 
Urbanas 
5 h. 78 a 82 c. 
5.500 PUs. 
0000 m GOdms c. 
00.000 Ptas. 00 c. 
0.0000 i d . 
O'OO 0r„ 
o 55 m. c. 
•2:>,OO0 ptas 
000 mts. es. 0 c 
0 000 p^as. 
0.000 i d . 
0 0 u id . 'lo 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
¡ E S C U E L A S 
i DE N I Ñ O S 
|; p i Graduadas. • 
1 Uni tar ias . 
f Adultos(claseii) 
I Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. . . 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A S 
2 j Graduadas. 
2 j Un i t a r i a s . , 























































A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos. 127 




Hasta 5 años 
De 6 á 10 año^. 
J)e 11 á 15 i d , . 
De Kl á 20 i d . .. 
De 21 á 25 i d . . 
J)e 26 á 30 i d . 
De 31 á 35 i d . 
Da 36 á 40 i d • 
De 11 á 45 j d . 
De 16 á 50 i d . 
De 51 á 55 i d . . 
-De 56 á 60 i d . . 
D i 61 en adelante 
íiin clasificar. 
E s t a d o c i v i l 
Solteros. . . . 
(Jasados. . . . 
V iudos . . . . 
No consta. . . 
P r o f e s i o n e s 
Albañ i l e s . . , 
Carpinteros. . 
H . 















































V Í C T I M A S 
MUTORTOS LESIONADOS 
V. 
Mineros . . . 
Cantaros. , 





Comerciar tes. . 
Indus t r ia les . . . 
ProfesiOQes l ibera 
les 
Jornaleres . , . 
Sirviente s. 
Otras profesiones. 
Sin profes ión . . 
No consta. . . 
C a u s a s 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . • 
Idem de andamios 
Por el t r en . . • • 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mientas. . . 
An ima les . 
Asf ix ia ..' . 
Otras causas 
No consta. 




























































ioGidentes del trabajo íegístpados en el lobieMo m ú de la pMincia 
N ú m e r o de hechor.. 17 
Por su sexo. , 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados. . . . . . . . . . 
Por su naturaleza. 
l De la capi ta l . . . 
De l a p r o v i n c i a l D e l o s d e m á s 
f Ayuntamien tos . 
De las d e m á s provincias, . . . 
Por su edad 
De 14 á 15 años . .v 
De 16 á 17 año? . 
De 18 á 40 a ñ o s . 
De 41 á 6 ' . 
Por el salario ó computación á metál ico 
que tuvieron 
De l ' 5 0 á 199 i d . . 
i d . . . . . . . 
i d . . . . c . . 
i d . . . . . . 
i d . . . . . 
De 2'50 á 2 99 
De 8-50 á B "99 
De 4 a 499 
De 5 á 5 99 
DA 6 á 6 99. 




i d . 
0 fin adelante 
''or los dia? de la semana 
Lun( 
Marte?. . . . 
Mié rco l e s 
Jueves 
Viernes . 
S á b a d o 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
A las och.o 
A las nueve 
A las diez 
A las once 
A las doce 
A las- tre··e 
A las catorce • •. • • • • 
A las quince. • • 
A las diez y teis - • 





Por las horas de jornada 
Ocho horas. 
Diez horas. . . . • 
Por la Industria á que el trabajo del 
. ~ obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . * 
' Herrerosy cerrajro 
C o n s t r u c c i ó n . | A l b a ñ i l e s , . . 
( Carpinteros . . . 
Indust r ias e l é c t r i c a s 
Wem dei papel, c a r t ó n y caucho. . 
Idem del vestido. . . . . . 
I dem var ias . . . 
T r a n s p o r t e s . — P o r ferrocarr i l . . , . 
Jornalerog, braceros, peones, etc., ó 
ind iv iduos s in i n d i c a c i ó n de una 
profes ión determinada. , , . 
No consta la p r o f e s i ó n . . . . . . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
15 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i t o n t ü s . . . . . 
Her t amientas de mano 
Ca"' ga V descarga . . . . . . . 
Ca ída de objetos 
ida del obrero. . . . . . 
Conducc ión carruajes por v ía púb l i ca 
Maniobras fer roviar ia- - , . . . 
Materias [incandeseetites, corrot ivas 3 
explosivas (quemaduras), . 
Causan desoouocidas 
Caliíicación y lugar de las lesiones 
Caneza . . . . . . 
, Tronco 
L e v e s . . . ) Miembros superiores . 
j I dem infer iorer . . . 
1 Generales. . . . . 
G r a v e s . — L u g a r desconocido. 
Desconocid i s . . . . . . . . 
Calificación de la inutilidad 











S E R V I O JOS "OE IPOILalOÍ 
17 
17 
r E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
R o b o . 
Hurto . . 
Estafas y otros engaños . . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Violación 
Escándalo público 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Desórdenes públicos. . • . 
Desacatos. . 


















OODwdBXIOOS ï2ISr 1DXAS 
TRABAJO FIESTA nSl'ERA DE
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por' feeridas 2 
Por hurto y robo . á 
Por sospechas de idem. 1 
Por estafa. 0 
Por orden superior.. . . . . . . . . 2 
Por desacato ^ . . . . 0 
Por escándalo 6 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxil ios 
A varias autoridades. 0 
A particulares. 0 
En la casa de socorro , . 1 8 
En farmacias 0 
En casos de incendio. . . . . . . , . 0 
Suma y sigue. 32 




Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . . . . ^ . . . . . 
Automóviles. . . • . « . • 
Bicicletas. , . . . . - . 
Coches de punto. à . . . . r . . . 
Carros. , . 
A dueños de perros. . 2 







M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclupos fijos. . . . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados .» . 
Idem id . á disposic ión de las Autoridades 
TOTAL, 











En 28 de Febrero 
630 
630 
Ï Í E O X . X J S O S F I J O S 
OLASmCAOlON 






De 23 á 30 sños 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 i d . . . 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer ; 
Saben leer y escribir. . 
No saben leer.... . 
TOTAL 
Kúmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . , . . 
Reincidentes 
TOTAL, . . 




























































































436 17 453 '17 438 
21 
0 
22 1 21 
21 
1 































































150 1 161 í 150 





23 0 23 0 ^3 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
í6 
Núme'ro de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id . ú disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
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E n 31 de Enero 
Alias 
Byjas 
En 8 de Febrero 




h'n 28 de Febrero 




En .8 de Febrero 
fm 31 de Enero 
Altas 
Bajas 
En 8 de Febrera 
E n 31 de E n e r o 
Altas 









O o o 
O CD OS 
En 8 de Febrero 
































Número de reclusas fijas. . . , . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
En 3» de Enero. 
TOTAL 
Altas Suma Bajas En 28 de Febrero 
C L A S I F I O A O I O N 
Por estado «ivil 
Solteras . . . . . . . . . 
Casadas . . . . . . . . . 
Viudas .. . 
TOTAL, 
Por edades 
De menos.de l o años 
De i ó á 15 años , 
De 18 á 22 id . 
De 23 á 30 i d .. 
De 31 á 40 id .. 
De 4 1 á 50 id . 
De 51 á 60 id .. 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . . . . 
Por segunda id 
Por tercera id 





Servicio de ident i f icac ión 
N.e de ¡os reclusos reseñados antropométr ica. 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
0 0 0 
ARRESTO MAYOR 
0 0 0 o o 
PRISIOH CORRECCIONAL 
5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 a1 
I 






























T « T A L 
12701 
Burgos, 19 de Mayo de 1911 
El Jefe de Estadíst ica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individúes que han pasado dos ó m .^s veces cor el Gabinete antropométrico eca el mismr nombr*. 
(2) Idem i dem dando nombre distinto 


